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Señores miembros del jurado,  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Exoneración del Impuesto General a las Ventas y su Incidencia en la 
Inversión y el Desarrollo Económico de las Empresas Industriales de la Ciudad de Iquitos, 2014”, 
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público Colegiado. 
 
Las empresas mineras en el Perú conforman una parte elevada con mayor ingreso que benefician 
el sector empresarial y a nuestro país. Incluso si nos enfocamos solamente en su segmento formal 
de las MIPES de actividad minera veremos que representan más del 90 por ciento de las unidades 
empresariales que elaboran en nuestro país.  
 
El fortalecimiento de este sector es, pues, crítico, para que el crecimiento económico se difunda. 
Para esto, el acceso de las MIPES en el sector de la selva es un factor crucial para el desarrollo 
socioeconómico y estabilidad de la región. Durante los últimos años el sector de la selva a 
mostrado un desgaste y disminución de la situación social ya que normalmente en ese sector es 
que se explotan toda clases de minerales por lo que ha aumentado progresivamente la 
contaminación ambiental. Sin embargo el estado sintetiza nuevas actividades acerca de las 
exoneraciones del Impuesto General de Ventas para esta zona y ayudar a que se estabilice el 
desarrollo sostenible de la región ayudando a nuestro país y por el bienestar de la población.  
 
Si bien el avance ha sido importante, el reto de proveer las exoneraciones tiene un costo 
razonable para el estado por lo que se benefician las MIPES Mineras y esto implica el aumento de 
importaciones y exportaciones a largo plazo.  
 
En este sentido, resulta importante hacer un balance de la situación actual y analizar hacia donde 
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Esta investigación demostrará que por medio de las exoneraciones del impuesto general a las 
ventas las posibilidades de mejorar el desarrollo y la inversión de manera positiva, de esta manera 
podemos observar que resultaría una herramienta de mucho provecho y que las empresas 
industriales del distrito de Iquitos  pueden sacar provecho de ello, ante un hecho existente que 
son las obligaciones tributarias en este sector para lo cual se estima lograr un mayor crecimiento 
económico y promover la inversión. 
Estas exoneraciones son técnicas de desgravación por las cuales se busca evitar el nacimiento de 
la obligación tributaria, que se caracteriza por su temporalidad. No son permanentes, porque 
tienen un tiempo de vigencia, por lo general, el plazo de duración del beneficio está señalado en 
la norma que lo otorga. 
En 1998, el Estado peruano promulgó la Ley de promoción de la inversión en la Amazonía, que 
otorga un conjunto de beneficios tributarios y las exoneraciones para atraer inversiones e 
incrementar el bienestar en el oriente del país. Buscando evaluar si este objetivo se cumplió, en 
este documento se intenta hacer una primera evaluación formal del impacto de esta norma a 
partir de un diseño de regresiones discontinuas.  
Este trabajo de investigación demostrara si las exoneraciones de impuesto general a las ventas 
influyen de manera positiva o negativa al desarrollo económico y a la inversión de esta región  
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This research demonstrated that through exemptions from the general sales tax possibilities to 
improve the development and investment positively, so we can see it would be a tool of great 
benefit and industrial companies can Pucallpa District take advantage of it, to an existing fact they 
are the tax obligations in this sector which is estimated to achieve higher economic growth and 
promote investment. 
These exemptions are staging techniques by which it seeks to avoid the birth of the tax liability, 
which is characterized by its temporality. They are not permanent, because they have a time 
duration, usually, the duration of the benefit is stated in the rule that grants it. 
In 1998, the Peruvian government enacted the promotion of investment in the Amazon, which 
provides a set of tax breaks and exemptions to attract investment and increase welfare in the 
east. You looking to assess whether this objective was met, this paper tries to make a first formal 
evaluation of the impact of this standard from a design staple regressions. 
This research demonstrated if the exemptions of general sales tax impact positively or negatively 
to economic development and investment in this region 
Key words: 
Exemption, tax, development, investment, sustainability, social welfare, economics and income. 
 
 
 
 
 
